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для движения и приближения к самому важному и главному для людей и 
народов -  к абсолютной рациональной, научной истине о смысле жизни, о 
ходе истории, о  настоящем и будущ ем, о бессмертии и вечности, чем у ре­
лигии с ее «Истиной веры».
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И.В. Линьков, Н.И. Руднева
Ф ормализованные объединения региональны х групп инт ересов в совре­
менной России
Б азовы е региональны е группы  и нтересов  сущ ествую т в основном  в 
виде неф орм альны х, организованны х на основе так н азы ваем ы х патрон- 
клиентпы х связях  «ком анд» региональны х лидеров  оп ределен ного  субъек­
та  Ф едерации , в свою  очередь коалиционны е, осн ован ны е главны м  обра­
зом на равноправном  партнерстве, представлены  в виде ф орм ализованны х 
ассоц ии рован н ы х или не ассоц ии рован н ы х объединений  региональны х 
групп интересов с другим и группами интересов на двусторон ней  договор­
ной основе.
К оалиц ион н ы е ассоц ии рован н ы е альянсы  регион альны х групп инте­
ресов представлены :
-  объедин ени ям и  регионов по эконом ическо-адм инистративном у 
признаку  (это м еж реги он альны е ассоциации  экон ом и ческого  взаим одейст­
вия, такие как «Ц ентрально-Ч ернозем ная» , «Больш ая В олга», «С ибирское 
соглаш ение»  и другие);
-  объединениям и  регионов по эконом ическо-отраслевом у признаку 
(наприм ер, ассоциации  топ ли вно-эн ергети чески х  регионов России (1), С о­
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юз регионов -  товароп рои зводи телей  зерна, а такж е ряд других подобны х 
м еж региональны х экон ом и чески х объединений  (2)).
-  объединениям и  органов м естного сам оуправления (К он гресс М у­
ниципальны х образований  Российской  Ф едерации , С ою з Российских Г о­
родов и другие).
К оалиц ион н ы е не ассоц ии рован н ы е альянсы  регион альны х групп ин­
тересов представлены :
-  объединениям и  регион альны х групп интересов, основанны х на 
двухсторонних соглаш ени ях  о сотрудничестве, заклю чаем ы х регионам и  
меж ду собой;
-  объединениям и  регион альны х групп интересов  с государственны ­
ми и ком м ерческим и  организациям и , ф ин ан сово-п ром ы ш ленн ы м и  групп а­
ми и так  далее (реги ональн о  -  ф инансово-отраслевы е), образован ны е пу­
тем заклю чения договоров о сотрудничестве;
-  объединениям и  регион альны х групп интересов с п олитическим и  
партиями, движ ениям и , религи озн ы м и  организациям и  и т.д. (реги ональн о  
-  политические), либо  посредством  личн ого  участи я  п редставителей  уп о­
м януты х групп интересов в деятельности  соответствую щ их структур, либо 
на основе заклю ченн ы х соглаш ений , либо в ф орм е негласной  взаим ной 
поддерж ки в обм ен  на оп ределен ны е «политические и экон ом и чески е ди ­
виденды».
К оалиционны е группы интересов, вы раж ая интересы  нескольких 
субъектов  Ф едерации  или консолидированны е интересы  регионов с други ­
ми м ощ ны м и группировкам и , обладаю т больш им  лоббистским  п отенциа­
лом , поэтом у заслуж иваю т более пристального  рассм отрения.
М еж региональны е ассоциации  экон ом и ческого  взаим одействия как 
ф орм а м еж реги он ального  сотрудн и чества стали образовы ваться, начиная с 
1990 года. В начале инициаторам и создания ряда таких ассоциаций  вы сту­
пили С оветы  народны х депутатов. Глава адм ин и страци и  Х абаровского  
края В. И ш аев, отм ечает, что политическая ориентация таких  ассоциаций  
на начальны х этапах своей  деятельности  вы зы вала оп ределен ную  насто­
рож енность по отн ош ени ю  к ним в ц ентральны х органах  власти. О днако  в 
дальнейш ем  центр тяж ести  всех ассоциаций  см естился в эконом ическую  
сферу, п осле чего они получили оф ициальное н азван и е -  м еж региональны е 
ассоциации экон ом и ческого  взаим одействия (3).
М еж региональны е ассоциации  экон ом и ческого  взаим одействия пол­
ностью л еги ти м и рован ы  в государственно-правовой  практике Российской 
Ф едерации с 1991 года. О сновны е начала их органи зац ии  и деятельности  
закреплены  У казом  П резидента Российской  Ф едерации  от 11 ноября 1991 
года «О б обеспечении  услови й  по повы ш ению  роли  и взаим одей стви я рес­
публик в составе РС Ф С Р, автоном ны х образований , краев, областей  в осу ­
щ ествлении радикальной  экон ом и ческой  реф орм ы ». А такж е в П останов­
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лении  С овета  М инистров -  П рави тельства Российской  Ф едерации от 16 
сентября 1993 года «О некоторы х вопросах организации  и деятельности  
добровольн ы х объединений  (ассоциаций) эконом ического  взаим одействия 
субъектов  Ф едерации  и органов м естного сам оуправления».
В настоящ ее время все субъекты  Ф едерации объединены  в сем ь ассо­
циаций эконом ического  взаим одействия: А ссоциация эконом ического  
взаим одействия территорий  С еверо-запада Российской  Ф едерации  («С еве- 
ро-запад»); м еж региональная А ссоци аци я эконом ического  взаим одействия 
субъектов  Ц ентрально-Ч ернозем ного  регион а России «Ц ентральн о-Ч ерно­
земная»; А ссоциация «Б ольш ая В олга» по экон ом и ческом у взаим одей ст­
вию  респ убли к  и областей  П оволж ского региона; А ссоциация социально- 
экон ом и ческого  сотрудн и чества  республик, краев и областей  С еверного 
К авказа («С еверны й  К авказ»); А ссоциация экон ом и ческого  взаим одей ст­
вия областей  и республик У ральского  регион а («Б ольш ой  У рал»); м еж ре­
гиональная А ссоциация экон ом и ческого  взаим одействия республик, краев, 
областей  и автоном ны х округов  Зап адн ой  и В осточной С ибири  («С ибир­
ское соглаш ение»); м еж региональная  А ссоциация эконом ического  взаим о­
действия субъектов  Российской  Ф едерации  Д альнего  В остока и Забайкалья 
(«Д альний В осток»),
А ссоци аци и  не имею т сущ ественн ы х и принципиальны х различий  
меж ду собой  в ф орм ах организации , деклари руем ы х целях и задачах. Н е­
которы е отличия м ож но вы явить лиш ь в м асш табах  и реальны х результа­
тах их деятельности . Если попы таться сф орм улировать  «обобщ енны й об­
раз»  подобной ассоциации  и ее структуру, то вы являю тся следую щ ие о с ­
новны е черты:
1. В состав ассоциаций, на основе заклю ченн ы х м еж ду собой  согла­
ш ениям и, входят только  субъекты  Ф едерации (национальны е республики, 
края, области  и автоном ны е округа). Г орода и адм ин и страти вны е районы  в 
состав ассоц иац и й  не вклю чаю тся. К аж дая из м еж реги он альны х ассоц иа­
ций д ей ствует  на территории  соответствую щ его  эконом ического  района, 
хотя имею тся и исклю чения. Так, м еж региональная ассоциации  «С ибир­
ское соглаш ение»  расп ространяется  на Западно-С ибирский  и В осточно- 
С ибирски й  экон ом и чески е районы . Т ю м енская область входит в состав 
м еж реги он альны х ассоциаций  «Б ольш ой  У рал» и «С ибирское соглаш е­
ние». Н екоторы е забайкальские субъекты  Ф едерации (Республика Бурятия, 
Ч итинская область и А гинский  Б урятский автоном ны й округ) являю тся 
членами С ибирской  и Д альневосточной  ассоциаций. Т аким  образом , ассо­
циативная ф орм а объединения субъектов  Ф едерации проявляется доста­
точно гибким  образом , не копирует слепо  оф ициально  признанную  сетку 
экон ом и ческого  районирования России.
2. О сновны м и  целями ассоц иац и й  (наприм ер, ассоциации  «Больш ая 
В олга») вы ступ аю т - объединение уси ли й  для стаби лизаци и  экон ом и ческо­
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го полож ения, ум ен ьш ен ия социальной  н апряж енности , улучш ения уровня 
ж изни населения в услови ях  перехода к ры ночны м  отнош ениям  и укреп ле­
ния м еж национальны х связей.
О сновны м и задачам и  ассоциаций  являю тся следую щ и е (на прим ере 
ассоциации  «Ц ентрально-Ч ернозем ная»):
-  подготовка и реализация програм м  и проектов с привлечением  на­
учны х, проектны х и ины х предприятий  и организаций , ассоциаций, кон­
цернов, объединений  по реш ен ию  наиболее важ ны х общ их для членов А с­
социации  регион альны х и м еж региональны х проблем  экон ом и ческого  и 
социального  развития, экологии, использования трудовы х и п риродны х 
ресурсов, п роизводствен ного  и интеллектуального  потенциала регионов в 
условиях п ерехода к ры ночны м  отнош ениям ;
-  разработка и осущ ествлени е програм м  и предлож ений по совер­
ш енствованию  структуры  н ароднохозяйственного  ком п лекса  регионов, 
эконом ических  связей  м еж ду регионам и , улучш ению  разм ещ ения п роиз­
водительны х сил;
-  разработка и реализация региональны х програм м  конверсии воен ­
н о-пром ы ш ленного ком п лекса по регионам;
-  подготовка и вы полнение систем ы  м ероприятий  по углублени ю  и 
повы ш ению  эф ф ективности  регионального  разделения труда, кооперации  
и интеграции п роизводства в условиях разгосударствлени я предприятий  и 
проведения приватизации  н ародного  хозяйства;
-  объединение усилий  и опы та членов А ссоциации в органи зац ии  и 
проведении эконом ической  реф орм ы  в регионе, создании  и внедрении  но­
вого м еханизм а хозяйствования, ры ночны х структур, совм естны х п редп ри ­
ятий, объединений  и организаций;
-  разработка и реализация региональны х програм м  и инвестицион­
ных п роектов с п ривлечением  иностранного  капитала, создание н еобходи ­
мы х услови й  и заи нтересован ности  иностранны м  инвесторам  с соблю де­
нием необходим ы х и нтересов  регионов, членов А ссоци аци и  и РФ в целом ;
-  разработка и органи зац ия вы полнения совм естны х програм м  и 
проектов по повы ш ению  ж изн ен ного  уровня населения, социальной  защ и ­
щ енности, росту  производства  товаров  народного п отребления, продоволь­
ствия и услуг, и насы щ ению  п отребительского ры нка, принятие эф ф ектив­
ных м ер по борьбе с инф ляцией;
-  объединение сил и средств  в целях ускорения внедрения дости ж е­
ний н аучно-технического  п рогресса, новейш их техн ологи й , расш ирения 
п роизводства м аш ин  и оборудования, средств м алой  м еханизации  для 
ф ерм ерских хозяйств и личн ы х подсобны х хозяйств  граж дан;
-  изучение ф орм ирования ры нка труда в регионе, зан ятости  и вы ­
свобож дения населения, п одготовка и реализация совм естны х  мер по п ере­
распределению  кадров, повы ш ению  их квалиф икации  и переподготовке.
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О сущ ествлен ие м ер по разм ещ ени ю  населения, п рибы ваю щ его из других 
регион ов  страны  и республик, их трудоустрой ству  и созданию  новы х рабо­
чих мест;
-  разработка и принятие совм естны х мер по возрож дению  сел, м а­
лы х городов, пам ятников истории и культуры , заповедны х зон, реализации 
природоохранны х програм м , созданию  и использованию  необходим ы х 
ф ондов для их реализации;
— ф орм и рован ие взаим овы годны х эконом ических соглаш ени й  с д ру ­
гими регионам и , краям и и областям и , прямы х долгосрочны х связей  по по­
ставкам  продукции производственно-технического  назначения, продоволь­
ствия и иной сельскохозяй ственн ой  продукции, в том числе северны м  и 
восточны м  районам  РФ, ф орм и рован ие региональны х ф ондов товарны х и 
сы рьевы х ресурсов на основе региональны х балансов п роизводства и по­
треблен ия продукции  (4).
3. В ы сш им коллегиальны м  органом  м еж региональной  ассоциации  яв­
ляется  С овет  (П резидиум , П равление), в состав которого входят руководи ­
тели  закон одательной  и исполнительной  власти всех субъектов  Ф едерации, 
расп олож ен ны х на терри тори и  дан н ого  эконом ического  рай она (районов). 
Р уководит ассоциацией  на принципах ротации один из губернаторов. В 
некоторы х случаях (наприм ер, в Д альневосточной  А ссоциации, «Ч ернозе­
мье») в состав  С овета с правом совещ ательного  голоса вклю чены  П редста­
вители  П резидента в субъектах  Ф едерации. Все важ ны е реш ения ассоц иа­
ции приним аю тся на заседани ях  его С овета (П резидиум а, П равления), ко­
торы й собирается несколько раз в год (2-4 раза). Т от факт, что в С овете 
А ссоциации  на равны х работаю т руководители  исполнительной и законо­
дательн ой  власти  субъектов  Ф едерации, является принципиально  важным 
для достиж ения согласия по принципиальны м  вопросам  и отстаивания со ­
ли д арн ы х  позиций перед ф едеральны м  центром , а  такж е для проведения 
«м еж реги он альной  эксп ерти зы » п роектов ф едеральны х законов.
К ак правило, каждая м еж региональная ассоциация им еет свой  испол­
нительны й орган. Это м ож ет бы ть небольш ой ш тат (как  в м еж региональ­
ной ассоциации  «С еверо-Запад»), так  и достаточно крупная И сполнитель­
ная ди рекци я с четкой структурой  и специальны м и департам ентам и , кото­
ры е курирую т и обобщ аю т работу координационны х советов ассоциации 
(как  это оф орм лено в м еж региональной  ассоциации «С ибирское соглаш е­
ние», «Ч ернозем ье»  и других). Руководитель и сполнительного органа А с­
соц иац и и  (Г енеральны й директор) вклю чается в состав вы сш его руково­
д ящ его  органа А ссоциации.
4. Д еятельность  м еж реги он альны х ассоциаций  сконц ен трирована во­
круг важ нейш их эконом ических, социальны х, правовы х, экологических  и 
ины х вопросов. С этой  целью  в составе  ассоциаций созданы  координаци­
онны е советы  (ком итеты , ком иссии) по данны м  направлениям . Н апример,
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в рам ках м еж региональной  ассоциации  «С ибирское соглаш ени е»  и «Ц ен­
трально-Ч ернозем ная»  созданы  координационны е советы  по экон ом и че­
ской политике, по недропользованию , по социальной  политике, по зд раво ­
охранению , по транспорту , по правопорядку и т.д. Н абор советов (ком и те­
тов) в целом  не п овторяет структуру  органов и сполнительной  и закон ода­
тельной власти  и является достаточно гибким. В состав координационны х 
советов м еж региональны х ассоциаций  входят как представители  законода­
тельны х и и сполнительны х органов субъектов  Ф едерации , так и учены е, 
бизнесм ены , директора предприятий и другие. Руководит таким  С оветом , 
как правило, губернатор одн ого  из субъектов  Ф едерации , в котором данная 
проблем а стоит наиболее остро , или в которой имеется больш ой  оп ы т ее 
реш ения (5). Н априм ер, К оорди нац и онн ы й  совет  по проблем ам  А П К  ассо­
циации «Ц ентрально-Ч ернозем ная»  возглавляет губернатор Б елгородской  
области Е.С. С авченко , им ею щ ий больш ой  оп ы т работы  в сельском  хозяй­
стве. В свое время он заним ал долж ность зам естителя н ачальника главного 
управления зем леделия М инистерства сельского  хозяйства С С С Р, до  ре­
ф ормы  С овета Ф едерации  Ф едерального  С обрания Российской  Ф едерации 
являлся п редседателем  его ком итета по аграрной  политике.
Роль и сполнительны х органов координационны х С оветов  по вы ра­
ботке концепций развития по приоритетны м  н аправлениям , разработке и 
реализации соответствую щ их региональны х подпрограм м , наприм ер, в 
ассоциации «Ц ентрально-Ч ернозем ная»  вы полняю т созданны е Ц ентры . 
Они представляю т собой  акционерны е общ ества, такие как: А О О Т  «А рго­
навт-Ч ернозем ье», А О ЗТ  «Региональны й научно-координационны й центр 
«Ренакорд», А О О Т  «Регулинвест», А О О Т  ф ин ансово-инвестиционная  
корпорация «Г ерм ес-Ч ернозем ье», А О ЗТ  «Т опливно-энергетический  ком ­
плекс и энергоснабж ение Ц ЧР», М еж региональная ассоциация «Ц ентр- 
Сахар», Ф и н ансово-инвестиционная  корпорация «Ч ернозем ье»  и другие. В 
других ассоциациях  подобны е структуры  могут иметь другое название или 
статус, но, в конечном  счете, являю тся основны м и органи заторам и  и ис­
полнителями конкретны х реш ений ассоциаций по определенны м  направ­
лениям  развития регионов.
Ч исленность и ф ункциональны е обязанности  названны х органов м о­
гут со врем енем  м еняться, но основны е направления деятельности , скорее 
всего, останутся неизм енны м и.
5. В се м еж реги он альны е ассоциации  им ею т свой  бю дж ет, ф орм ируе­
мый за счет взносов регионов-участников ассоциации  (с соответствую щ ей  
статьей, отраж енн ой  в региональном  бю дж ете), п оступлений  от уставной  
деятельности, проводим ой исполнительны м  органом  ассоциации  или соз­
данны ми на ее основе структурам и, а такж е за счет взносов от  различны х 
предприятий и организаций  данного м акрорегиона.
6. Ассоциации строят свои взаимоотношения между собой, федераль­
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ными органам и  государственной власти (Ф едеральны м  С обранием  РФ, 
П рави тельством  РФ, А дм инистрацией  П резидента РФ ) и организациям и  
путем заклю чения соглаш ений  о сотрудничестве. Ряд ассоциаций  им ею т 
свои  п редставительства в М оскве, которы е осущ ествляю т оперативное 
взаим одей стви е с ф едеральны м и органам и власти и управления.
Здесь необходим о отм етить, что отн осительн о перспектив дальн ей ш е­
го развития ассоциаций  экон ом и ческого  взаим одействия сущ ествует  ряд 
п ротивополож ны х мнений.
К онечно ж е, пик их активности  приш елся на кризисны е 1997 -  1998 
годы , когда ассоциации  сы грали  роль м ощ ны х политических сил вклю ­
чивш ихся в перераспределение власти  и ресурсов. Это вы разилось не то л ь ­
ко в активизации  работы  по претворению  в ж изн ь различны х м еж реги о­
нальны х програм м , но и в возрастании  их «п олитического веса». В ходе 
структурной  реф орм ы  кабинета м инистров в августе-сентябре 1998 года, в 
президиум  П рави тельства РФ  бы ли вклю чены  и руководители  м еж реги о­
нальны х ассоц иац и й  экон ом и ческого  взаим одействия (6). Д анную  си ту а­
цию  м ож но обозначить как попы тку склады вания политических сил вхо­
дящ их в ассоц иац и и  регионов для реализации своих интересов на фоне 
ослабевш его  ф едерального  центра. П ричем , такая излиш няя п олитизиро­
ванность деятельности  ассоциаций  не свойственн а данной  ф орм е орган и ­
зации и не м огла сохраняться долго. П осле прихода В. П утина п олитиче­
ская ситуация улеглась  и работа ассоц иац и й  вновь вош ла в конструктивное 
русло и сосредоточилась на своей  главной задаче -  реализации  м еж реги о­
нальны х экон ом и чески х  програм м  и улучш ения м еж регионального  взаи­
м одействия. Это п одтверж дает и тот ф акт, что в заседаниях вы сш их орга­
нов ассоц иац и й  активно  приним аю т участи е члены  правительства. П оэто­
му в отличие от скептически  настроенны х исследователей , которы е увере­
ны, что с созданием  ф едеральны х округов  роль ассоциаций  сведется на 
нет, автор  полагает, что роль ассоциаций  эконом ического  взаим одействия 
останется на вы соком  уровне, главны м образом  в направлении заявленны х 
целей и задач. А ф акт  преобразования ассоциаций  в связи с созданием  ф е­
деральн ы х округов говорит об  их м обильности  и способности  приспосаб­
ливаться к слож ивш им ся условиям . Т ак, 8 июня 2001 года ряд регионов 
ассоц иац и и  «Ч ернозем ье»  и «Ц ентральная Россия» создали новое ассоц ии ­
рованн ое образован ие в рам ках Ц ентрального  ф едеральн ого  округа -  ассо­
циацию  экон ом и ческого  взаим одействия субъектов  Российской  Ф едерации  
Ц ентрального  ф едеральн ого  округа «Ц ентрально-Ч ернозем ная» . Ц елью  
дан н ого  образования, как и прежде, является содействие развитию  регио­
нов и м еж реги он альны х связей , а такж е и спользование их п отенц иала для 
обеспечения региональны х и нтересов  (7). П одобны е процессы  происходят 
и с други м и  ассоциациям и.
С. П ерегудов указы вает, что  здесь  речь  идет не просто о ф орм альном
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п риспособлении  уж е слож ивш ихся структур  к новой  ситуации. В послед­
нее время бы ли сущ ественн о  расш ирены  ф ункции ассоц иац и й , совм естно  с 
ассоциациям и  начали разрабаты ваться  програм м ы  соц иальн о-экон ом и чес­
кого развития терри тори й  в пределах ф едеральн ого  округа. Т ем  самы м из 
чисто вспом огательны х, не им ею щ их четких полном очий  ф орум ов, ассо­
циации превращ аю тся в центры  стратегического  п ланирования, реш ения и 
реком ендации  которы х обретаю т обязательны й характер  (8).
С середины  1990-х годов стала оф орм ляться  новая си стем а  м еж реги о­
нальной кооперации п редп риятий  и сегм ентов сф еры  усл уг с более ак ти в ­
ным вы ходом  в други е регионы  и государства. В последнее время ассоц и а­
ти вн ы е ф ормы  м еж реги он альной  интеграции товароп рои звод и телей  н ача­
ли  ф орм ироваться в рам ках крупны х экон ом и чески х  рай онов  и при со д ей ­
ствии м еж реги он альны х ассоциаций  экон ом и ческого  взаим одействия. Н а­
прим ер, наиболее крупны м и из сп еци ально созданн ы х в С ибири  мож но 
назвать агропром ы ш лен ную  корпорацию  «А гросиб», основной задачей  
которой  является ком плексная переработка сельскохозяй ственн ого  сы рья 
С ибири  и С ибирскую  п ром ы ш ленную  корпорацию  «С ибагром аш », с целью  
обесп ечить вы пуск сельскохозяй ственн ой  техн ики  для нуж д С ибири  и Рос­
сии. А налогичны е корпорации  созданы  в рам ках ассоц иац и и  «Ц ентральн о­
черн озем н ая»  и других ассоциаций, по различны м  направлениям  в рам ках 
реали зуем ы х програм м.
А ссоци ирован ны е объединения регион альны х групп интересов, таким  
образом , активно вы раж аю т и отстаи ваю т интересы  тех регионов, на чьей 
терри тори и  они располагаю тся, проводят активную  деятельность  по их 
реали заци и  и защ ите.
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